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  摘要:道家科技观随着后现代主义科学观的兴起,越来越引起学人的再估价。道家/ 重技轻器0的思想充分关注
了人的主观能动性; / 朴散为器0的思想呼吁人们在器具的使用上应适可而止; / 道进乎技0的思想全面考虑了技术实
践对个体、自然和社会的影响, 坚持以实现/养生0为根本目的; / 道法自然0的思想注重对自然界、社会和人本身自然
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技器的差异, 5庄子 #秋水6有云: /梁丽可以冲城而
不可以窒穴,言殊器也; 骐骥骅骝一日而驰千里, 捕

























用, ,虽有舟车, 无所乘之;虽有甲兵无所陈之; 使
民复结绳而用之0 (第八十章)。这里的/器0都是生
产、生活和军事斗争的工具,老子不但看到了器之可
资利用的特点, 如/埏埴以为器0(第十一章) ; 而且看
到了器所带来的负面影响, 比如, 兵器、利器带来国
家战争和人民争斗。至于为何有十百人之器却不
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善治木中规矩而树木遭伐之类的事是否合乎马和木
之性表现出强烈的质疑和批判。5庄子 #马蹄6有






































































































































出其精, 地出其形, 合此以为人0。( 5管子 # 内
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题的关键。道家在理想人格中最有特色的便是/真









成器长0(第六十七章) , 就是成为众器的统驭者, 从
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Taoist Thought and Countermeasure on Science and Technology Aliention
XIE Qing-guo
( College of J ou rnal ism an d Comm unicat ion, Xiamen University, Xiamen Fuj ian 361005, China)
Abstract: With the emergence of post-m od ernism scient ific view , T aoism science and techn ology view has become the main concern of sch olars .
/ Taoism pays at tent ion to technology and pays lit tl e at tent ion to tools0 fully ref lect s people. s init iat ives; / Divide the Un ity, th e part s become as
tools0 calls at ten tion to0appropriate use of tools0 ; / Tao entering technology0 t akes into con siderat ion / T he tech nological pract ice. s effect on ind-i
viduals , natur e and society0 and ins ist s on the basic pur pose of / keeping healthy0 ; / T ao ob eys natu re0 st r ess es the importan ce of maintainin g the
n atural condit ions of nature, s ociety, and persons ; t reat s / nature0as the code of al l b ehaviors in cluding science and techn ology so as to protect e-
cology. In addition , Taoism bel ieves th at the key to solve the conf lict s among nature, science and technology and per sons lies in the cult ivation
/ The pure person0 . T her efore w e thin k T aois t science and technology view is a precious th ou ght resources for th e un derstanding of s t ruggle be-
tw een scient ism and ant-i scient ism an d scien ce and technology alient ion.
Key words: T aoism; science and technology view ; natu re; pu re pers on
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An Historiography Analyze about Leviathan and the Air- Pump
WANG Zhe, LIU Bing
( ST S, Sch ool of H umanit ies and Social Science, Tsin ghua U nivers ity, Beijing 100084 China)
Abstract: S ince L e v iathan and the A ir - P ump w as fir st pub lish ed in 1985, scholars have paid m uch attent ion on it . H ow ever, most of them
w ere only focus on it s social factors ; w e w ill emp has ize i ts meaning s on it s h istoriograp hy of science, then give a historiography analyze on those
relevant point s.
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